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La presente investigación se ha desarrollado en base a los objetivos planteados, el cual consiste 
en determinar como el programa de estrategias afectivas mejora el desempeño docente en una 
institución de la provincia del Guayas, Ecuador 2019. La problemática consiste en que los 
docentes pretenden fortalecer el dominio de estrategias afectivas que intensifiquen su gestión 
pedagógica en el aula. Esta investigación es de tipo experimental y trabajará con una muestra 
de 30 docentes que laboran en el establecimiento jornada vespertina usando como instrumento 
de investigación la encuesta la cual se la realiza antes de la aplicación del programa denominada 
pre-test y el post-test que se realizará después de la aplicación del mismo, para el análisis de 
estos datos se utiliza la prueba T de student, esta prueba estadística permite realizar el contraste 
de la hipótesis general establecida como el programa de estrategias afectivas mejora el 
desempeño docente de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019, en el que se obtuvo 
como resultado con un con un nivel de confianza de 95%, una t de 16,18 > 2,045 y una 
significancia P = 0,0000000000000005 siendo menor que el 5%  por lo que con estos datos por 
lo que se puede acotar que este programa mejora significativamente el desempeño del docente. 
 









This research has been developed based on the objectives, which is to determine how the 
program of affective strategies improves the teaching performance in an institution in the 
province of Guayas, Ecuador 2019. The problem is that teachers intend to strengthen the domain 
of affective strategies that intensify their pedagogical management in the classroom. This 
research is experimental and will work with a sample of 30 teachers who work in the afternoon 
working day using as a research instrument the cal is done before the application of the program 
called pre-test and post-test that is After the application of the same, for the analysis of these 
data the student's T test is used, this statistical test allows to make the contrast of the general 
hypothesis established as the program of affective strategies improves the teaching performance 
of an Educational Institution of Guayas , Ecuador 2019, which resulted in a with a confidence 
level of 95%, a t of 16.18> 2.045 and a significance P = 0.0000000000000005 being less than 
5% so with this data so it can be noted that this program significantly improves the teacher's 
performance. 
 




En la actualidad, la educación está inmersa en un mundo de constante modificaciones y por 
ende el currículo de educación también tiene que actualizarse porque es un componente 
indispensable en la práctica docente, este currículo debe estar diseñado de tal forma que 
cumpla con las expectativas de los estudiantes cubriendo todas sus necesidades para lograr 
un rendimiento óptimo y aprendizaje significativo (Monroy, 2014). 
Sin embargo, en los últimos tiempos se han presentado problemas tan notorios, que inciden 
directamente en los procesos educativos, siendo esta una razón de las deficiencias que 
presentan los profesores en el ámbito educacional. Por tal motivo es de mucha importancia 
que los métodos de enseñanza sean establecidos y perfeccionados durante la gestión del 
desempeño docente como uno de los pilares más relevante de la educación. Desde esta 
perspectiva, los resultados de los profesores relacionados con sus actividades docentes 
obedecen a la confianza que tengan ellos para afrontar los cambios que sufre su nuevo rol. 
Por lo que el docente tiene que estar motivado a efectuar su trabajo (Peralta & Zumba, 2016).  
Por otra parte, haciendo énfasis en el aprendizaje afectivo hay que tener en cuenta que no ha 
coexistido solamente como tema de investigación de la pedagogía, sino que también existe 
un análisis científico por parte del área de las neurociencias. Por lo que se presentan a las 
emociones como un suceso científico basado en el hallazgo de funciones de los hemisferios 
cerebrales, en donde se explica una estructura cerebral de tres cortes en la que se da a conocer 
la relación entre la emocionalidad y el organismo fisiológico (Cedeño & Olivo, 2017).  
La problemática radica en que para llevar acabo el desarrollo de estrategias afectivas hay 
que saber cuál es la diferencia existente entre una y otra estrategia afectiva y en qué escenario 
se las debe aplicar. Para que estas estrategias sean efectivas en el desempeño docente, debe 
existir un vínculo entre las percepciones del alumno y la estrategia en el contenido de las 
tareas, aplicando estrategias significativas y funcionales, por lo que los objetivos de 
aprendizaje hay que diseñarse en cuanto a los requerimientos del alumno con sus alcances y 
limitaciones (Cordova, 2017).  
Por otra parte, muchos de los docentes no ponen en práctica estas estrategias debido a que 
la institución en general desconocen la importancia de este tipo de estrategias por ende el 
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desempeño de los docentes no es el apropiado y los afectados son los estudiantes ya que esta 
estrategia no se la aplica directamente en el aprendizaje de contenidos sino más bien aumenta 
la deficiencia de la enseñanza acrecentando cada vez más el problema existente. 
Los docentes de calidad en el sistema educativo de Ecuador deben caracterizarse por proveer 
oportunidades de aprendizajes a todos los educandos, por medio de su formación construir 
una sociedad llena de conocimientos oportunos, basados en los estándares del desempeño 
docente, que se basan en impulsar y fomentar en el aula de clases, un proceso de enseñanza 
aprendizaje que admita que todos los educandos del país alcancen el perfil educacional de 
egreso establecidos por el currículo para Educación básica y el bachillerato, pero he aquí una 
de las problemáticas dado que existen muchos alumnos que presentan grandes falencias al 
culminar cada etapa de sus estudios, por lo que es necesario la implementación de estrategias 
innovadoras que permitan que el docente cumpla con su desempeño a cabalidad (Ministerio 
de Educación, 2017). 
En relación a esto es tan evidente este fenómeno en la institución objeto de estudio en la que 
los estudiantes presentan poco interés en el proceso de enseñanza aprendizaje, y por ende las 
calificaciones no son óptimas en cada uno, por lo que se pudo evidenciar que los docentes 
de la institución son pocos afectivos con sus alumnos lo que hace que estos no tengan la 
motivación necesaria para cumplir con los estándares educativos. 
Para conocer más del problema existente de la presente investigación se ha revisado trabajos 
previos que permitan profundizar en las causas y efectos de la problemática del estudio. 
A nivel internacional Monroy (2014), en Murcia elabora un estudio donde el objetivo 
principal es determinar cómo las estrategias afectivas pueden mejorar el desempeño del 
docente, el que se basa en la asimilación de la percepción de contenidos y contexto de 
aprendizajes. Este estudio permitió identificar cómo los estudiantes interactúan en cuanto al 
entorno que enfrentan en el diario vivir y así mismo la forma en que los maestros organizan 
el entorno educativo para facilitar el aprendizaje. Esto relaciona la forma de enseñar de los 
profesores con la forma de aprender de sus estudiantes. El trabajo se ha desarrollado con un 
enfoque crítico social y por medio de una investigación acción, sistematizando y analizando 
las prácticas pedagógicas de los docentes y estudiantes en el desarrollo de actividades para 
el cambio frente a la actitud y el compromiso con el proceso de formación en los planos 
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afectivo y cognitivo, siendo de gran ayuda a las autoridades educativas en el momento de 
seleccionar los métodos de enseñanza y aprendizaje, conllevando al éxito en el fututo de los 
estudiantes ya que la capacidad de aprendizaje se ha convertido en una importante cualidad 
a la hora de buscar y elegir líderes hoy en día. 
En México, Hernández (2017), elabora un estudio para investigar las dificultades que se 
exhiben por la necesidad de un desarrollo personal de los profesores, indagar sobre el 
beneficio y destreza que se presenta atender este segmento, siendo uno de los elementos para 
llegar al objetivo educativo propuesto, conociendo el nivel de autoestima que manifiestan 
los docentes ante sus alumnos, esto conlleva a un buen desarrollo de capacidades 
emocionales en los maestros  favoreciendo un buen  resultado. Esto es lo que representa la 
calidad de la investigación, de manera importante para transformar el aprendizaje en el 
establecimiento educativo, en una variedad de beneficios y estimulación para enlazar la 
cultura, el desarrollo general y el aprendizaje, repercutiendo en la educación de los alumnos, 
de esta manera fomentar el desarrollo promoviendo actitudes y estrategias positivas de 
interacción humana para llegar al éxito.  
En Perú Córdova (2017), elabora un estudio con la finalidad de identificar la existencia de 
relación de educación afectiva y técnicas de aprendizaje enfocado en la investigación 
cuantitativa, metódica, básica de diseño no experimental, y representativa; siendo estas 
variables examinadas para poder detectar el nivel de enseñanza y aprendizaje. El método 
utilizado para recepción de información, fue por medio de técnicas de investigación 
mediante una indagación para la correcta aplicación a estudiantes. Dando como resultado 
que si existe relación entre enseñanza afectiva y el proceso de aprendizaje, de manera 
efectiva.  
De la misma forma a nivel nacional también existen estudios que analizan las variables de 
la presente investigación Catucuamba & Consuelo (2014), en Ibarra, elabora un estudio 
donde el objetivo es ejecutar un análisis de la información afectiva y desempeño pedagógico 
realizado por  los docentes del plantel educativo, elaborando un cuestionario basado en 
factores que inciden en el aprendizaje, para ampliar el ámbito de educación al  ambiente 
actual que nos contribuye  en un mejor rendimiento académico,  utilizando la modalidad 
apuntada en una técnica de campo y fundamental, mediante búsqueda documental a 
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profesores y alumnos del plantel,  que permitieron determinar la realización de un trabajo 
más ligero y  eficiente en el área de enseñanza..  
Reyes (2015), en Riobamba, determina si la afectividad incide significativamente en el 
aprendizaje; en el que comprueba cómo se dan las relaciones afectivas entre alumnos, 
maestros y  representantes legales, además analiza el nivel de aprendizaje; establecidos en 
paradigma cognitivo cultural que origina la relación afectiva, social y cultural,  por medio 
de aplicación de métodos evaluativos a padres y maestros; y guía de observación de 
desempeño a los estudiantes,  permitieron identificar y recomendar capacitaciones de 
estrategias afectivas, para ayudar a incitar a los alumnos en el desarrollo, crecimiento y 
comportamiento, promoviendo actitudes positivas que los guiaran al éxito, fomentando 
habilidades, destrezas y cualidades. 
Peralta & Zumba (2016), en Cuenca, analiza la pedagogía de la afectividad como enfoque 
para el Buen Trato Escolar, en donde elabora un estudio basado en la importancia de la 
pedagogía afectiva como estrategia con la finalidad de enfatizar la calidad de la  formación 
afectiva como estrategia para impulsar un ambiente efectivo de trabajo complementado con 
valores  para alcanzar altos niveles de calidad y excelencia, en correspondencia con los más 
elevados intereses de esa sociedad en la que nos enfrentamos en el diario vivir, accediendo 
un soporte fundamentado en el progreso y compromiso de la sensibilidad, posibilitando que 
el alumno pueda desarrollar libremente sus emociones sin ningún obstáculo.. 
A nivel local también se encontraron estudios en el Cantón Daule, a criterio de Espinoza & 
Guerrero (2016),  con el tema factor socio afectivo en la calidad del rendimiento escolar de 
matemáticas en estudiantes, en el que elabora un estudio que tiene como objetivo primordial,  
analizar el  predominio socio-afectivo en la eficacia de rendimiento escolar en  Matemáticas 
en escolares de segundo grado de Educación General Básica de la Escuela Corina Parral de 
Velasco Ibarra, empleando un diseño bibliográfico, proyectando un objetivo pedagógico con 
orientación de  habilidades y práctica, calidad de rendimiento escolar, utilizando una 
población considerada en la investigación integrada por 3 autoridades, 38 docentes, 400 
estudiantes y 480 representantes legales del segundo grado de la institución, utilizando en 
esta investigación una muestra no Probabilística del tipo intencional  teniendo como 
resultado que existe en los estudiantes un  rendimiento escolar bajo  en la asignatura de 
Matemáticas, por el escaso uso del factor socio afectivo por parte de los docentes, lo que 
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afecta de manera significativa  el rendimiento académico del estudiante imposibilitando 
lograr un nivel educativo considerable, que el estudiante  demuestre sus destrezas.  
Cedeño & Olivo (2017), Balzar realiza un estudio titulado Influencia del factor socio – 
afectivo en la calidad del desempeño escolar de los estudiantes,  el cual tiene como finalidad, 
establecer la importancia que representa el factor socio - afectivo en la eficacia del  práctica 
escolar,  mediante la elaboración de una meta de enseñanza participativa  con enfoque en 
aula invertida,  en  los alumnos antes nombrados, para lo cual se utilizó diseños 
metodológicos de investigación, una  población de  1 director, 8 de docentes, 20 
representantes legales, 30 estudiantes y muestra  neta para  la investigación e interpretación 
de las respuestas conseguidos en las encuestas y entrevistas a docentes, directivo, 
representante y estudiantes, los cuales dieron como resultado que existen elementos de 
conflictos que perjudican la etapa emocional del estudiante, conllevando a actitudes no 
positivas que afectan el entorno social y desempeño. Para dar solución a la realidad existente 
se presenta aplicación de técnicas de enseñanzas para mejorar el rendimiento escolar.  
 Para facilitar la comprensión de varios terminados utilizados en el presente proyecto se 
presentan las siguientes definiciones: 
Las estrategias afectivas por sus técnicas son excelentes para el aprendizaje en las distintas 
áreas de cultura.  Por lo que, investigando registros de información, se nota que el boceto de 
destrezas de aprendizaje, es referente al propósito y al destino que queremos alcanzar, así 
como a la localidad a la cual esta emitida. 
Claramente Serrano (2008) transmite que es posible encontrar tres tipologías de estrategias 
conforme a la finalidad que se quiere llegar teniendo presente que estas habilidades son 
necesarias para emprender en una labor social, dar cursos de enseñanza que ayudan a un 
mejor desenvolvimiento, con el ánimo de obtener una mejor aptitud cuyo único fin es 
incentivar a los cambios para el buen vivir, de esta manera cubrir las falencias de las personas 
y la equidad que los identifica.  
 Esto a su vez se simplifica como: Una educación veraz de calidad que  garantiza seguridad 
y  credibilidad de eficiencia; el compromiso para crear, emplear y vigilar habilidades que 
son transmitidas  del educador  al  alumno; los implementos de educación  tienen que  ser 
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precisos, bien estructurados y  atractivos y por último como la capacitación de tácticas de 
aprendizaje solicita o pide instruir a los estudiantes a ser estratégicos (Gutierrez, 2005). 
Estas estrategias están orientadas a perfeccionar la validez del proceso de enseñanza, 
brindando las situaciones necesarias que produzca la obtención del conocimiento, 
estimulando la motivación, la atención, la concentración y el manejo del tiempo en forma 
eficiente, de forma tal que se cumpla la planificación establecida. Además, se basa en la 
observación, de modo tal que seamos capaces de determinar cuando la selección de cierta 
estrategia o técnica de aprendizaje ayuda o no a lograr nuestros objetivos. 
La meta cognitiva se refiere a las metas o destinos que nos fijamos en diferentes momentos. 
Flavell distingue las estrategias cognitivas y la metacognitivas, utilizamos las primeras para 
desarrollar alguna acción, y la segunda es cuando su objetivo es controlar la causa.  El fin es 
lo que lo establece, por ejemplo, lectura y relectura son estrategias cognitivas; y hacer 
preguntas acerca de un texto leído para comprobar el conocimiento son estrategias 
metacognitivas porque van encaminada a demonstrar si se alcanzado la meta. 
Asume  que auto preguntarse acerca de la investigación obtenida de un contenido puede ser 
una estrategia cognitiva,  debido que señala a la ampliación del conocimiento o puede ser 
una estrategia metacognitiva  en la medida en que sea aplicada  para confirmar el 
conocimiento de  la información. (Gutierrez, 2005)  
La psicología cognitiva plantea métodos intelectuales como el conocimiento, la mente o el 
idioma; la función de los medios de comunicación es informar, siendo un instrumento para 
cubrir carencias de diferentes índoles satisfaciendo necesidades del ser humano. Su función 
es establecer formas intelectuales, diseñar y transforman proyectos, experiencias y acciones 
actuales. Se incluye a la indagación y almacenamiento, modificación, reparación y 
publicación. Destaca que el estudiante a más de adquirir conocimientos, se prepara también 
para aprender el método que utilizó para adquirir dicho conocimiento. En base a la 
información adquirida el estudiante puede extender el contenido, ya que adquiere 
conocimiento de cómo lo realizó.  
Las estrategias cognitivas puedes ser compartidas para mejor entendimiento en métodos de 
ejecución; incluye herramientas fundamentales de aprendizaje para una mejor comprensión, 
trasmitiendo información directa al receptor; la ejecución es todo lo que la persona capta 
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para ejecutar esa información, elabora un resultado, difunde e identifica solucionando 
conflictos.  (Chadwick, 1988) 
Socio afectivo se define como afectos  al conjunto de  cualidades  o méritos de una 
persona (Fernández, Luquez, & Leal, 2010). Esto incluye técnicas de modernización del 
conocimiento del ambiente y de sí mismo, permitiendo la importancia y afirmación de 
conductas afectivas en el ser y hacia los demás, con el propósito de llegar a una mejor 
adaptación en el entorno. Tomando referencia la enseñanza y el método de adquisición de 
dicha información, debido a que el aspecto socio-afectivo es un intermediario entre 
enseñanza y aprendizaje. Autoriza al aprendiz presentar a la lengua que analizar y que 
ejecutar. La estrategia socio afectivo tiene el beneficio  de cambiar el modo de pensar y 
actuar por medio de los sentidos,  utilizados en el proceso de aprendizaje,  porque  mediante 
una acción sea buena o mala se produce  una reacción, almacenando las experiencias vividas 
que fueron provocadas (Gutierrez, 2005). 
Para dar un mejor entendimiento acerca de la definición del desempeño del docente se 
reconoce la importancia que se le atribuyen, dependiendo del modo en que se le califique, 
existiendo diferentes ámbitos que pueden ser el buen o mal desempaño, pues esto se 
caracteriza dependiendo de las acciones que ejecuten los docentes como práctica de la 
enseñanza (Martinez & Lavin, 2017). Se determina por diferentes aspectos dependiendo del 
intelecto profesional del docente y sus cualidades, capacidades, perfil competencia, etc., 
siendo de gran importancia en el desempeño del docente, cuando se trata de este tema se 
hace mención a un hecho o práctica cognitiva a la profesión.  
“El poder de predecir el futuro y llevar a cabo las acciones correspondientes”. (Henry Fayol). 
La planificación del trabajo es la proyección de pronosticar a futuro un sinnúmero de 
resultados, desde las labores ejecutadas, fijando un propósito. Se basa en un grupo de 
acciones que el individuo realiza antes de llegar a ejecutar alguna acción: el planteamiento 
de metas y objetivos, la determinación de antecedentes y requisitos importantes para el 
desarrollo del proceso de aprendizaje, la asignación de responsables y estructuración de 
tareas en el tiempo que nos permitan establecer un tiempo finito para la obtención de 
resultados y por último la definición y planteamiento de la estrategia a poner en práctica. Es 
una planificación anticipada para realizarla a futuro, se emplea en todas las actividades 
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planeadas en un organismo, institución, empresa, compañía, corporativos, etc., siendo un 
esquema explicativo de un detalle.  
La palabra programa se conceptualiza como un proyecto y acción, de ideas ordenado de 
actividades dentro de un propósito en un plazo determinado, encaminado en una serie de 
conocimientos recopilados en computador para la solución de conflictos, a su vez la 
manifestación anticipada de lo que se planea realizar en algún momento, siendo estas 
definiciones coincidencia en que el programa se ejecuta en torno a una acción.  (Ordaz & 
Saldaña, 2015)  
La pedagogía es el arte o la ciencia que se ocupa de la educación y enseñanza de un 
individuo, se relaciona con el campo disciplinario como es la andrología. Proviene del griego 
antiguo (paidagogós). El esclavo que traía y llevaba a niños a la escuela. De las raíces 
“paidos” que es niño y “gogía” que es llevar o conducir (Romero, 2009). 
La pedagogía es estudio que debe analizarse a profundidad, se refiere a todo lo que 
comprende educación y el enfoque de valores de aprendizaje del individuo, es una serie de 
conocimiento que investigan dejar una huella en el proceso de educación, en diferentes 
situaciones que se presenten, a más del conocimiento y formación del saber, siendo una 
recopilación de información que sistematizan las enseñanzas en la educación.  
Como consecuencia de todo lo mencionado con anterioridad han surgido las siguientes 
interrogantes en cuanto a la problemática de la investigación.  
¿De qué manera el programa de estrategias afectivas mejora el desempeño docente de una 
Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019? 
¿Cómo influye el programa de estrategias afectivas en la planificación de trabajo de los 
docentes de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019? 
¿Cómo influye el programa de estrategias afectivas en el programa educativo de los docentes 
de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019? 
¿Cómo influye el programa de estrategias afectivas en la pedagogía de los docentes de una 
Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019? 
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En los párrafos descritos a continuación consta él porque es importante la investigación y su 
respectiva justificación. 
Dar a conocer a los docentes la importancia del programa de estrategias afectivas como una 
mejora en su desarrollo profesional, basadas en las diferentes dimensiones con sus 
respectivos indicadores de las variables de estudio resulta conveniente para la institución en 
la que se aplique el antes mencionado programa dado que beneficiara a toda la comunidad 
educativa mejorando la calidad de educación que reciba.  
El programa de estrategias afectiva tiene relevancia para la sociedad ya que genera un 
impacto positivo dando a conocer lo diversos factores de afectividad en el desempeño 
docente y cuando se deben poner en práctica, para erradicar el fenómeno antes mencionado 
en la Unidad Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
Se justifica por sus implicaciones prácticas, dado que se aplica y quedará para ser aplicado 
en un futuro en base a los resultados obtenidos en la actual investigación, ya que en la 
información que se investiga para el desarrollo del proyecto se analiza como el programa de 
estrategias afectivas ayudará al desempeño docente. 
El valor teórico de la investigación está en el aporte que tendrá hacia los docentes 
mostrándole lo importante que resulta hacer una buena planificación del trabajo a realizar el 
cual tendrá importancia transcendental en la vida formativa y social de la comunidad 
educativa.    
La utilidad metodológica de la investigación el instrumento para la recolección y análisis de 
los datos estará basado en las dimensiones e indicadores de las dos variables en estudio lo 
que permitirá la aplicación del programa de estrategias afectiva de forma eficaz. 
Para conocer la veracidad de la investigación se ha planteado hipótesis alternativas y nulas 
basada en el objetivo general.   
El programa de estrategia afectiva mejora el desempeño docente de una Institución 
Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
El programa de estrategia afectiva no mejora el desempeño docente de una Institución 
Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
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En relación a lo expuesto también se han planteado hipótesis para los objetivos específicos. 
La influencia del programa de estrategias afectivas mejora la planificación de trabajo de los 
docentes de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019.   
La influencia del programa de estrategias afectivas no mejora la planificación de trabajo de 
los docentes de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
La influencia del programa de estrategias afectivas mejora el programa educativo de los 
docentes de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
La influencia del programa de estrategias afectivas no mejora el programa educativo de los 
docentesde una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
La influencia del programa de estrategias afectivas mejora la pedagogía de los docentes de 
una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
La influencia del programa de estrategias afectivas no mejora la pedagogía de los docentes 
de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
Los objetivos de la investigación se los plantea de la siguiente manera el primero 
corresponde al objetivo general y los siguientes a los específicos: 
Determinar la medida en que el programa de estrategias afectivas mejora el desempeño 
docente de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
Identificar el desempeño docente de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019 
antes de aplicar el programa de estrategias afectivas. 
Conocer la influencia del programa de estrategias afectivas en la planificación de trabajo de 
los docentes de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
Conocer la influencia del programa de estrategias afectivas en el programa educativo del 
docente de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
Conocer la influencia del programa de estrategias afectivas en la pedagogía del docente de 
una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
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Identificar el desempeño docente de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019 






II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de la investigación 
El tipo de investigación explica la clase de estudio y la forma de recolectar la información 
necesaria. Por lo consiguiente el presente proyecto es una investigación de campo por lo que 
Ramírez (1998) citado por los autores Palella & Martins (2012) se refieren que la 
investigacion de tipo descriptiva, dado que describe el problema en su situación natural para 
luego ser comparada. 
El diseño de investigación hace referencia a la táctica que toma el investigador para encontrar 
respuesta a la problemática planteada en el estudio. En consecuencia, para llevar acabo le 
desarrollo del proyecto se ha tomado el diseño experimental - pre experimental. Palella & 
Martins (2012), mencionan que en este diseño el investigador una vez definida las variables, 
se manipula solo una de estas mediante condiciones rigurosamente investigadas para 
puntualizar las condiciones y las causas del porque es producido el fenómeno para poder 
establecer resultados que mejoren la acción educativa. 
Para la obtención de información se utiliza la encuesta  ya que es una técnica que requiere 
de la participación anónima y escrita de distintas individuos relacionas con el tema de 
investigación, en la que consta una serie de preguntas diseñadas por el investigador en base 
al tema que desea conocer con profundidad para encontrar los resultados que le permitirá el 
desarrollo de la investigación (Palella & Martins, 2012).   
Otros de los puntos necesarios a especificar es que la actual investigación es cuantitativa ya 
que esta estudia el vínculo o la relación entre variables cuantificadas.
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2.2. Operacionalización de las variables 
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Elaborada por: La autora    Petra Yagual Salinas
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2.3. Población, muestra y muestreo. 
Para el desarrollo de una investigación es indispensable conocer el tamaño de la población y 
muestra.  
La población es el total de individuos finito o infinitivo inmerso en el problema de 
investigación, de cual se va a obtener información para la obtención de resultados que 
permitirán crear conclusiones. El establecimeinto de la población esta asociado directamente 
con el tema de estudio es este caso la poblacion son los profesores de la Institución Educativa 
del Guayas, Ecuador 2019. 
Muestra 
La muestra esta definida por Palella & Martins (2012), como la parte caracteristica y especifica 
de la población, lo que permite obtener resultados mas significativos (pág. 106). 
Tabla 2: Población 
Nº Descripción Total 
1 Docentes 30 
Total 30 
                                               Elaborada por: La autora 
Para el presente estudio se escoge toda la población docente ya que es una muestra significativa 
que no sobrepasa los 100 muestra. 
Criterios de inclusión 
Docentes contratados, con nombramiento provicional o definitivos. 
Criterios de exclusión 
Personal administrativo, de limpieza y de seguridad. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Palella & Martins (2012), conceptualiza que el instrumento de recolección de datos es el recurso 
que proporciona al investigador información que permita conocer de cerca los fenómenos de 
estudio para realizar un análisis exhaustivo. Estos instrumentos no tienen una forma y contenido 
establecido a seguir. La técnica que se utilizó en el presente estudio es la de la encuesta basado 
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en un cuestionario como instrumento de recolección de datos con opciones de respuestas de 
nunca, rara vez, algunas veces, muy a menudo y siempre. 
2.5. Validez y confiabilidad 
La validación de las preguntas de la encuesta estará a cargo del docente tutor del proyecto de 
investigación y de dos profesores más que cuenten con título de cuarto nivel los cuales se 
validaron de acuerdo a la relación que tenga cada ítem con las dimensiones e indicadores de las 
variables en estudio, lo que hace que la recolección de datos mediante la esta encuesta sea 
confiable y se la aplique con la finalidad del estudio. 
La confiabilidad se la demostrará por medio del método de Alfa de Cronbach aplicada a cada 
ítem de la encuesta. 










       𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚𝑠 
∑ 𝑉𝑖
𝑖
= 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 
       𝑣𝑡 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 
       ∝= 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 
2.6. Procedimiento 




1. La selección de un tema, el cual permita solucionar un problema específico dentro de 
una institución educativa. 
2. Planteamiento de los objetivos generales y específicos de la investigación 
3. Recopilación de información basada en el tema de investigación, utilizando fuentes 
bibliográficas, libros, informes, artículos científicos y en especial la biblioteca en línea 
de la universidad. 
4. Se procedió a determinar las variables de estudios con sus respectivas dimensiones e 
indicadores, para elaborar las preguntas de la encuesta. 
5. Establecer el tipo y diseño de la investigación. 
6. Ejecución de la encuesta a los docentes de la unidad educativa objeto de estudio, para 
proceder a tabular la información adquirida mediante el programa estadístico SPSS. 
7. Determinar la realización de los objetivos, contraste de hipótesis para generar los 
resultados del proyecto. 
2.7. Aspectos éticos  
Es preciso tomar en cuenta aspectos éticos para los investigadores en el desarrollo de la 
investigación en cuestión y la aplicación de valores en el momento de la redacción y en el 
campo de estudio. Por lo que esta investigación está desarrollada con veracidad, confiabilidad, 





3.1. Análisis descriptivo 
Objetivo general: Determinar la medida en que el programa de estrategias afectivas mejora el 
desempeño docente de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
Tabla 3 
Desempeño docente de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019 
Desempeño docente PRE-TEST POST-TEST 
Nivel Categoría Fi %  fi %  




Regular 3 26 86,7% 1 3,3% 
Buena 4 0 0,0% 21 70,0% 
Excelente 5 0 0,0% 8 26,7% 
Total 30 100% 30  
Elaborado por: La autora 
      
     Figura 1: Desempeño docente de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019      
     Elaborado por: La autora 
 
Análisis: 
En la tabla 3 y figura 1 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al desempeño 
docente antes y después de la aplicación del programa de estrategias afectivas, en el pre-test el 
de una muestra de 30 docentes, 26 de ellos contestaron que su desempeño es regular y para el 
restante es mala pero estos resultados cambiaron luego de la aplicación del programa 
obteniendo el 70% (21) en el nivel de Bueno, el 26,7% (8) en un desempeño excelente y tan 
















Objetivo específico 1: Conocer la influencia del programa de estrategias afectivas en la 
planificación de trabajo de los docentes de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
Tabla 4 




Nivel Categoría Fi %  fi %  
Mala 
2 8 26,7% 16,50 0 0,0% 24,77 
Regular 
3 20 66,7% 0 0,0% 
Buena 
4 2 6,7% 18 60,0% 
Excelente 5 0 0,0% 12 40,0% 
Total 30 100% 30   
Elaborado por: La autora 
     
     Figura 2: Planificación del trabajo docente de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019      
     Elaborado por: La autora 
 
Análisis: 
En la tabla 4 y figura 2 se puede observar la planificación del trabajo del docente de la 
institución en estudio el cual los resultados arrojados del pre-test indicaron que tan solo 2 (6,7%) 
de los docentes encuestados tienen un buen desempeño, y 20 de ellos contestaron que su 
desempeño es regular y para el restante es decir 8 docentes del total de la muestra el desempeño 
está en un nivel malo. Pero como era de esperarse los resultados dieron un giro en el post-test 
ubicándose en un nivel bueno y excelente con un 60% y 40% respectivamente.   
Objetivo específico 2: Conocer la influencia del programa de estrategias afectivas en el 















Tabla 5  
Programa educativo docente de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019 
Programa educativo PRE-TEST POST-TEST 
Nivel Categoría Fi %  fi %  




Regular 3 24 80,0% 2 6,7% 
Buena 4 0 0,0% 18 60,0% 
Excelente 5 0 0,0% 10 33,3% 
Total 30 100% 30  
Elaborado por: La autora 
      
     Figura 3: Programa educativo docente de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019     
     Elaborado por: La autora 
 
Análisis: 
En la tabla 5 y figura 3 los resultados del pre-test se ubicaron en un nivel malo y regular con un 
20% y 80% respectivamente, mientras que los resultados del post-test fueron favorables en 
comparación de los anteriores obteniendo el porcentaje más alto en el nivel bueno un 60% de 
la muestra es decir 18 docentes de un total de 30, el nivel regular disminuyó a un 6,7% y 10 de 
los docentes contestaron que el nivel de programa educativo es excelente quedando en 33,3% 

















 Objetivo específico 3: Conocer la influencia del programa de estrategias afectivas en la 





Pedagogía docente de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019 
Pedagogía Pre-Test Post-Test 
Nivel Categoría Fi %  fi %  




Regular 3 20 66,7% 4 13,3% 
Buena 4 3 10,0% 20 66,7% 
Excelente 5 0 0,0% 6 20,0% 
Total 30 100% 30  
Elaborado por: La autora 
 
     Figura 3: Pedagogía docente de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019 
      Elaborado por: Yagual Salinas Petra Alejndrina 
 
Análisis: 
En la tabla 6 figura 4 se puede apreciar que la pedagogía que aplican los docentes es regular 
seguida por mala y buena con un 66,7%, 23,3% y 10% respectivamente, pero los resultados del 
post-test es decir luego de la aplicación del programa de estrategias afectiva cambiaron de 
regular a bueno en el mismo porcentaje 66,7%, mientras que el nivel regular disminuyó a 13,3% 















3.2. Contraste de hipótesis 
Hipótesis alternativa general: El programa de estrategias afectivas mejora el desempeño 
docente de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019 
Hipótesis nula general: El programa de estrategias afectivas no mejora el desempeño docente 
de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
Tabla 7 
Prueba t para medias de muestras emparejadas Hipótesis general 
 
Elaborado por: La autora 
 
Tabla 8 









49,57 30 4,688 0,8559 
74,27 30 8,111 1,4808 















95% de intervalo de 




24,722 8,35 1,526 -27,82129 -21,57871 -16,184 29 0,000 
Elaborado por: La autora 
 
 
Descripción  PRE-TEST POST-TEST 
Media 49,57 74,27 
Varianza 21,978 65,789 
Observaciones 30 30 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,24 0,24 
Diferencia hipotética de las medias 0,00 0,00 
Grados de libertad 29 29 
Estadístico t -16,184 16,184 
P(T<=t) una cola 0,0000000000000002 0,0000000000000002 
Valor crítico de t (una cola) 1,6991 1,6991 
P(T<=t) dos colas 0,0000000000000005 0,0000000000000005 












Figura 4: Región de aceptación y rechazo Hipótesis general 
                Elaborado por: Yagual Salinas Petra Alejandrina 
 
Análisis: 
Los resultados de las tablas 7 y 8 fueron obtenidos mediante el programa estadístico SPSS 
analizado con la comparación de medias, prueba T para muestras relacionadas, en las que se 
puede observar que con un nivel de confianza de 95%, el desempeño del docente mejora 
significativamente una vez que se aplica el programa de afectividad esto se valida con t de 16,18 
> 2,045 y una significancia P 0,0000000000000005 < 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis 
nula. Además, también se puede observar que la puntuación de 49,57 del test inicial ha pasado 
a 74,27 del test final lo que se puede observar como una diferencia bastante significativa por lo 
que el programa de estrategia afectiva si mejora significativamente el desempeño docente de 
una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
Hipótesis alternativa especifica 1: La influencia del programa de estrategias afectivas mejora 
la planificación de trabajo de los docentes de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 
2019.   
Hipótesis nula especifica 1: La influencia del programa de estrategias afectivas no mejora la 










Prueba t para medias de muestras emparejadas Hipótesis específica 1  
Pre-Test Post-Test 
Media 16,5 25,8 
Varianza 7,16 5,82 
Observaciones 30 30 








Grados de libertad 29 
 
Estadístico t -13,043 
 
P(T<=t) una cola 0,000000000000058 
 
Valor crítico de t (una cola) 1,6991 
 
P(T<=t) dos colas 0,00000000000012 
 
Valor crítico de t (dos colas) 2,0452 
 
             Elaborado por: La autora 
 
Tabla 11 
Estadísticas de muestras emparejadas Hipótesis especifica 1  




Pre-Test 16,5 30 2,67492 0,48837 
Post-Test 25,8 30 2,41261 0,44048 
Elaborado por: La autora 
Tabla 12 
Correlaciones de muestras emparejadas Hipótesis especifica 1 
  N Correlación Sig. 
Pre-Test & 
Post-Test 
30 0,176 0,351 
Elaborado por: La autora 
Tabla 13 
Prueba de muestras emparejadas Hipótesis especifica 1 













95% de intervalo de 




Post-Test -9,3 3,90535 0,71302 -10,75828 -7,84172 -13,043 29 0,000 
Elaborado por: La autora 



















Figura 5: Región de aceptación y rechazo Hipótesis específica 1 





Los resultados de las tabla 11 muestran la puntación del pre-test que dio un valor de 16,5 y 
post-test 25,8 lo que indica que hubo cambios significativos luego de la aplicación del programa 
de estrategias afectivas,  en la tabla 12 se observa que la correlación es diferente de 0 por lo que 
se puede decir que existe relación entre las variables de estudio, para el contraste de la hipótesis 
se aplica la T student con un nivel de confianza del 95% en el que se obtuvo valores que indican 
que se puede rechazar la hipótesis nula  y aceptar la hipótesis alternativa por la siguiente razón 
se obtiene un valor de t de 13,043 > 2,045 con una significancia P 0,00000000000012 < 0,05, 
por lo que se puede decir que el programa de estrategias afectivas influye significativamente en 
la mejora de la planificación de trabajo de los docentes de una Institución Educativa del Guayas, 
Ecuador 2019. 
Hipótesis alternativa especifica 2: La influencia del programa de estrategias afectivas mejora 
el programa educativo de los docentes de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
Hipótesis nula especifica 2: La influencia del programa de estrategias afectivas no mejora el 
programa educativo de los docentesde una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
 
 




 Prueba t para medias de muestras emparejadas Hipótesis específica 2 
  
Pre-Test Post-Test 
Media 16,5 24,76 
Varianza 3,8448 9,8402 
Observaciones 30 30 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 
0,2270  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 29  
Estadístico t -13,7195  
P(T<=t) una cola 0,000000000000016  
Valor crítico de t (una cola) 1,6991  
P(T<=t) dos colas 0,000000000000033  
Valor crítico de t (dos colas) 2,0452   
     Elaborado por: La autora  
Tabla 15 
Estadísticas de muestras emparejadas Hipótesis especifica 2 





Pre-Test 16,5 30 1,96082 0,35800 
Post-Test 24,7667 30 3,13691 0,57272 
  Elaborado por: La autora 
Tabla 16 
Correlaciones de muestras emparejadas Hipótesis especifica 2 
 N Correlación Sig. 
Pre-Test & 
Post-Test 
30 0,227 0,228 
Elaborado por: La autora 
Tabla 17 










95% de intervalo de 




Post-Test -8,26667 3,30030 0,60255 -9,49902 -7,03432 -13,719 29 0,000 
Elaborado por: La autora 
























           Figura 6: Región de aceptación y rechazo Hipótesis específica  
            Elaborado por: Yagual Salinas Petra Alejandrina 
 
Análisis: 
Los resultados de las tabla 15 muestran la puntación del pre-test que dio un valor de 16,5 y 
post-test 24,77 lo que indica que hubo cambios significativos luego de la aplicación del 
programa de estrategias afectivas en el programa educativo, en la tabla 16 se observa que la 
correlación es diferente de 0 por lo que se puede decir que existe relación entre las variables de 
estudio, en la tabla 17 y  figura 7 para el contraste de la hipótesis se aplica la T student con un 
nivel de confianza del 95% en el que se obtuvo valores que indican que se puede rechazar la 
hipótesis nula  y aceptar la hipótesis alternativa por la siguiente razón se obtiene un valor de t 
de 13,719 > 2,045 (este es el valor crítico de t dos colas que está en la tabla 14) con una 
significancia P 0, 000000000000033 < 0,05, por lo que se puede decir que el programa de 
estrategias afectivas influye significativamente en la mejora del programa educativo de los 
docentes de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
Hipótesis alternativa especifica 3: La influencia del programa de estrategias afectivas mejora 
la pedagogía de los docentes de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
Hipótesis nula especifica 3: La influencia del programa de estrategias afectivas no mejora la 
pedagogía de los docentes de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019. 
 
 






Prueba t para medias de muestras emparejadas Hipótesis específica 3 
  Pre-Test Post-Test 
Media 16,57 23,7 
Varianza 8,254 11,2517 
Observaciones 30 30 








Grados de libertad 29 
 
Estadístico t -10,858 
 
P(T<=t) una cola 0,0000000000049 
 
Valor crítico de t (una cola) 1,699 
 
P(T<=t) dos colas 0,0000000000099 
 
Valor crítico de t (dos colas) 2,045   
                Elaborado por: La autora 
 
Tabla 19 
Estadísticas de muestras emparejadas Hipótesis especifica 3 





Pre-Test 16,5667 30 2,87298 0,52453 
Post-Test 23,7 30 3,35436 0,61242 
   Elaborado por: La autora 
Tabla 20 
Correlaciones de muestras emparejadas Hipótesis especifica 3 
 N Correlación Sig. 
Pre-Test & 
Post-Test 
30 0,340 0,066 
Elaborado por: La autora 
Tabla 21  












95% de intervalo de 





-7,13333 3,59821 0,65694 -8,47693 -5,78974 -10,858 29 0,000 
Elaborado por: La autora 
 


















         Figura 7: Región de aceptación y rechazo Hipótesis específica 3 




Los resultados de las tabla 19 muestran la puntación del pre-test que dio un valor de 16,5 y 
post-test 23,7 lo que indica que hubo cambios significativos luego de la aplicación del programa 
de estrategias afectivas en la pedagogía, en la tabla 20 se observa que la correlación es diferente 
de 0 por lo que se puede decir que existe relación entre las variables de estudio, en la tabla 21 
y  figura 8 para el contraste de la hipótesis se aplica la T student con un nivel de confianza del 
95% en el que se obtuvo valores que indican que se puede rechazar la hipótesis nula  y aceptar 
la hipótesis alternativa por la siguiente razón se obtiene un valor de t de 10,858 > 2,045 (este es 
el valor crítico de t dos colas que está en la tabla 20) con una significancia P 0,0000000000099 
< 0,05, por lo que se puede decir que el programa de estrategias afectivas influye 
significativamente en la mejora de la pedagogía de los docentes de una Institución Educativa 
del Guayas, Ecuador 2019. 
 
 




En lo que corresponde al análisis del objetivo general de la investigación, determinar la medida 
en que el programa de estrategias afectivas mejora el desempeño docente de una Institución 
Educativa del Guayas, Ecuador 2019, en el que los resultados conseguidos basados en la 
encuesta antes y después de la aplicación del programa de estrategias afectivas son muy 
variados la puntuación obtenido en el pre-test es de 49,57 mientras que la del post-test es de 
74,27  es decir que la aplicación del programa mejora significativamente el desempeño de los 
docentes en la institución objeto de estudio pasando de un nivel malo y regular a un nivel bueno 
y excelente. Resultados que concuerdan la investigación de García (2014), nuevas 
investigaciones en el área de la neurociencias han evidenciado que las emociones y los 
sentimientos es decir los aspectos afectivos estan vinculados directamente con la comprensión, 
pensamientos y los diferentes procesos responsables de la meta cognición y autorregulación 
que son parte del aprendizaje. Por los que las estrategias afectivas generan un impacto positivo 
tanto en el docente como en los estudiantes motivandolos a incluir los sentimeintos y creencias 
en el aprendizaje tanto como en sus intereses y experiencias personales. 
Con respecto a conocer la influencia del programa de estrategias afectivas en la planificación 
de trabajo  de los docentes de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019, por lo que 
se pudo evidenciar que este programa hace que la planificación del docente sea más eficaz para 
poder llegar a los alumnos, por lo que los resultados del pre-test muestran un mayor porcentaje 
de 66,7% el nivel regular, mientras que los porcentajes del post-test dieron un cambio total 
sobre la planificación del trabajo docente quedando en un nivel bueno y excelente  con un 60% 
y 40% respectivamente. Lo que tiene coherencia con Estrella y Placencio (2014), que enfatiza 
que la planificación del trabajo de la docencia es uno de los puntos clave para obtener un buen 
desempeño docente por ende deben tener presente las estrategias de afectividad ya que en la 
actualidad este tipo de estrategias se encuentran ausentes generando un conflicto de afectividad 
en el clima áulico, por lo que el docente debe tener claro que el poco esfuerzo que hace por 
impartir amor en el desarrollo de la clase afecta a la integridad emocional del alumno. 
En lo referente a la influencia del programa de estrategias afectivas en el programa educativo 
del docente de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019, en la que se observa dos 
escenarios con efectos totalmente diferentes, en el pre-test el nivel del programa educativo del 
docente es malo y regular con un porcentaje de 20% y 80% respectivamente mientras que el 
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post-test es excelente en un 33,3%, el 60% de la muestra alcanzo un nivel bueno. Lo que tiene 
coherencia con lo mencionado por Ordaz y Saldaña (2015) que al programa educativo 
conceptualiza como un proyecto y acción, de ideas ordenado de actividades dentro de un 
propósito en un plazo determinado, encaminado en una serie de conocimientos recopilados en 
computador para la solución de conflictos, a su vez la manifestación anticipada de lo que se 
planea realizar en algún momento, siendo estas definiciones coincidencia en que el programa 
se ejecuta en torno a una acción.  
En lo referente a la influencia del programa de estrategias afectivas en la pedagogía del docente 
de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019, en las que al igual que los análisis 
anteriores, se realizó una encuesta antes de la aplicación del programa en el que los resultados 
obtenidos no fueron tan favorables, ya que la pedagogía docente estaba en un nivel regular en 
un 66,7% mientras que luego de la aplicación del programa este mismo porcentaje paso a un 
nivel bueno, el 20% a un nivel excelente. Lee Shulman, psicólogo educativo planteó una guía 
de los conocimientos con los que un docente debe contar, este se basaba en que estos 
profesionales deben tener dos tipos de conocimientos, sobre el contenido y la pedagogía es decir 
una manera particular y afectiva de transmitir la enseñanza a los estudiantes, para poder 








 La aplicación del programa de estrategias efectivas mejora significativamente el 
desempeño de los docentes de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019 dado 
que permite que los docentes alcancen un nivel óptimo en sus funciones encargadas. 
 La aplicación del programa de estrategias afectivas mejora la planificación del docente 
de un nivel regular en a un nivel bueno y excelente, por lo que se puede concluir que la 
implantación de este programa ha generado aspecto positivo para los docentes de la 
institución objeto de estudio. 
 En cuanto al programa educativo que utilizan los docentes para impartir las clases a sus 
estudiantes también se alcanzó pasar de un nivel malo y regular a niveles de buenos y 
excelente por lo que se concluye que este programa de estrategias afectivas ayuda a 
mejorar los diversos aspectos del plantel.  
 Por último se concluye con los resultados obtenidos en la dimensión pedagogía de los 
docentes de una Institución Educativa del Guayas, Ecuador 2019 en los que al igual que 
con las anteriores dimensiones se alcanzó niveles buenos y excelentes con la 





 A las autoridades de los distritos de la Zona Guayas - Ecuador se recomienda que 
incentiven capacitaciones donde el tema central sea la afectividad en el desempeño de 
los docentes para obtener resultados positivos en cuanto a las actividades del 
profesorado y el aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de educar individuos 
proactivos para la sociedad y erradicar con tanta violencia existente en la actualidad.  
 A la directora de la institución se recomienda capacitar al personal docente para 
fortalecer las estrategias o la forma de planificación lo que conlleva al fortalecimiento 
del desempeño de los profesionales de la educación. 
  Al director implementar programas educativos para que los docentes impartan sus 
clases de manera efectiva, y darle un constante seguimiento para evaluar cada etapa del 
mismo, ofreciendo así una educación de calidad con un ambiente de armonía donde se 
genera paz y por ende los estudiantes puedan aprender a desarrollar las diversas 
actitudes basados en sus buenos sentimientos y acciones. 
 A los docentes de la Institución Educativa del Guayas, Ecuador se recomienda aplicar 
estrategias de afectividad en todo momento de su enseñanza para mejorar la pedagogía, 
utilizando las diversas metodologías aplicando estrategias innovadoras fomentando un 





Programa de Estrategias Afectivas para mejorar el desempeño docente en una Institución 
Educativa 
DATOS INFORMATIVOS:  
Provincia: Guayas 
Distrito: 09D08 
Institución Educativa: Fermín Vera Rojas 
Nivel: Básica 
Nº de Docentes: 72 Vespertina y 38 Matutina 
Año académico: 2019 
Duración: 1 mes 
Inicio: 13 de mayo del 2019 
Término: 28 de junio del 2019 
Responsable: Br.Yagual Salinas Petra Alejandrina 
FUNDAMENTACIÓN  
En el mundo actual, la educación se ha convertido en una parte fundamental que ha conllevado 
a un progreso, que ha permitido descubrir nuevos horizontes alcanzando el éxito, mediante un 
aprendizaje formando personas capaces de enfrentar la realidad. 
Por este motivo, el personal docente tiene que prepararse, actualizarse a medida que va 
incrementando el conocimiento día a día, con nuevas tecnologías ya que estos forman parte de 
nuestra vida cotidiana, para adquirir nuevos conocimientos y ser aplicados en el área de trabajo, 
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creando vínculos afectivos entre maestro y estudiante, ya que esto es la base fundamental de 
una fortaleza emocional e intelectual de todo ser humano; ante esta realidad el Gobierno debe 
efectuar programas de capacitación donde la idea principal sea fomentar la enseñanza afectiva 
para crear un clima social favorable para el aprendizaje.  
La formación del docente es una parte importante en la preparación de esta propuesta, en el cual 
se realizará revisión, evaluación de conocimiento y comportamiento en el puesto de trabajo, 
como es la convivencia con los alumnos y el nivel de afección, debido a que ellos son los 
involucrados directos con el estudiante, quienes les permitirá ayudar a enfrentar problemas 
presentados en el diario vivir.  
BASES TEÓRICAS DEL PROGRAMA 
El Programa de Estrategias Afectivas para mejorar el desempeño docente responde a los 
siguientes enfoques:  
Es Socio – afectivo; debido a que el docente transmite el modo de convivir ante una sociedad, 
mediante confianza y seguridad, garantizando el derecho primordial de un ambiente saludable 
determinados por diferentes aspectos como es el estilo de vida, comunicación transparente, 
generación de pensamientos positivos, capacidad de enfrentar, resolver problemas y tomas de 
decisiones, impulsando a desarrollar habilidades y destrezas para un mejor futuro.  
En este estudio de socialización experimentó y mejoró la capacidad de transmitir los 
conocimientos adquiridos mediante una buena relación afectiva con los demás de manera 
espontánea, que le permitió descubrir la capacidad de aprendizaje, valores y destrezas 
prioritarios para sobrevivir en la sociedad.  
Es Cognitivo, porque el docente cumple la función de formación mediante la comunicación, 
siendo este el instructor de un propósito que cubre una necesidad de aprendizaje, tomando en 






OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
Objetivo general 
Determinar la influencia de la aplicación del programa de estrategias afectivas en el desempeño 
docente en una Institución Educativa 
Objetivo específico 
 Motivar al docente, a ser partícipe del programa de estrategias afectivas en el 
desempeño.  
 Establecer relación entre docente – estudiante. 
 Estimular actitudes positivas que ayuden al desarrollo y potencialización de habilidades.  
CARACTERÍSTICA DEL PROGRAMA 
 Está dirigido a docente de una institución educativa. 
 Se aplicará a una muestra de 30 docentes.  
 Se desarrollará a través de sesiones de 2 a 3 horas.  
 Se fundamentará en la metodología activa y participativa. 
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 
° MESES NOMBRE DE LA SESIÓN FECHA HORAS 
1 Mayo 




Proceso de reflexión sobre el 
comportamiento 
17/05/2019 03 
3 Mayo Capacidad de aprendizaje  24/05/2019 02 





 Trabajo en equipo 
 Exposición 
 Proyección 
 Guías didácticas 
 Ficha de Evaluación  
 
EVALUACIÓN 
Evaluación inicial:  
Se identifica el nivel de conocimiento e importancia de la estrategia afectiva y el desempeño 
laboral de los docentes para poder aplicar el pre- test.  
Evaluación contínua: 
Se recepta la información durante el transcurso de la aplicación del programa.  
Evaluación final:  
Se realiza mediante la aplicación del Post test el cual identifica el nivel de conocimiento e 
importancia de la estrategia afectiva y el desempeño laboral de los docentes.
5 Junio Percepciones de logro 04/06/2019 02 
6 Junio 
Mejora de Convivencia e innovación 
educativa  
11/06/2019 03 
7 Junio Desarrollo de habilidades y destrezas.  18/06/2019 02 
8 Junio Adaptación y actualización pedagógica 25/06/2019 03 
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SESIÓN  UD.1 
 
Nombre de la Sesión:   Introducción e Importancia de la estrategia afectiva  
DATOS INFORMATIVOS:  
Institución Educativa 
Duración de sesión: 3 horas 
Objetivo de la sesión;  Es observar y comprobar si existe un vínculo afectivo entre docentes y estudiantes en la institución,   y dar  conocer la importancia que esto amerita 
en el medio que los rodea.  
Propósito de la sesión: Mejorar la afectividad y desarrollar emociones positivas.  
Dirigido; Docentes y Autoridades de la Institución.  







   RECURSOS 
EVALUACIÓN 
INDICADORES  ESENCIALES TÉCNICAS 
La Estrategia afectiva es 
de gran importancia ya 
que el ser humano se 
desarrolla como 
componente integrado 
en una sociedad, siendo 
este participe en la 
mejora del progreso 
afectivo y emocional 
adecuado de una 




• Socialización del tema  
• Lluvia de ideas 
CONCEPTUALIZACIÓN 
• Exposición de video 
• Observación directa 
• Conceptualización del tema  para 
Adquirir  nuevos conocimientos 
APLICACIÓN 
Análisis e interpretación de lo expuesto. 
Relacionar lo aprendido en el aula de trabajo.  
Mencionar detalladamente como es el 
ambiente afectivo en  la institución y que es 













fortaleciendo el vínculo afectivo 
entre docentes y estudiantes de la 
institución, manteniendo el amor 
fraternal y buena relación, donde 
exista un ambiente de paz.  
 
• Observación 






SESIÓN  UD.2 
 
Nombre de la Sesión:   Proceso de reflexión sobre el comportamiento  
DATOS INFORMATIVOS:  
Institución Educativa 
Duración de sesión: 3 horas 
Objetivo de la sesión: Tiene como objetivo la evaluación del comportamiento para medir los factores que influyen en las personas.  
Propósito de la sesión: Para analizar la autoestima, comprensión y carácter del individuo en una determinada situación.  
Dirigido; Docentes y Autoridades de la Institución.  







   RECURSOS 
EVALUACIÓN 
INDICADORES  ESENCIALES TÉCNICAS 
El comportamiento del 
ser humano es el reflejo 
de la personalidad, este 
va influenciado por 
diferentes emociones, 
culturas, conocimiento, 
etc., es por eso que 
debemos sembrar 
actitudes positivas para 
que en un futura haya 
recompensas esperadas.  
ERCA 
EXPERIENCIA PREVIA 
• Lluvia de ideas 
• Preguntas sobre el tema 
CONCEPTUALIZACIÓN 
• Presentación de diapositivas  
• Descripción y observación  
APLICACIÓN 
Para que una institución funcione 
prestigiosamente es necesario el buen 
comportamiento del docente para que esto 
influya sobre la actitud y desempeño de 






• Pizarra  
 
 
• Cuestionar  
• Brindar conocimientos  
• Crear ideas reflexivas  




• Descripción  








SESIÓN  UD.3 
 
Nombre de la Sesión:   Capacidad de aprendizaje 
DATOS INFORMATIVOS:  
Institución Educativa 
Duración de sesión: 2 horas 
Objetivo de la sesión: Determinar el nivel de capacidad de aprendizaje adquirido a lo largo de su carrera.  
Propósito de la sesión: Mejorar conocimientos, actitudes y valores que ayuden a un buen desenvolvimiento en el área laboral.  
Dirigido; Docentes y Autoridades de la Institución.  








   RECURSOS 
EVALUACIÓN 
INDICADORES  ESENCIALES TECNICAS 
La capacidad de 
aprendizaje depende de 
la adquisición y 
aplicación de 
conocimientos, 
actitudes y valores, 
entre otros; una persona 
que adquiere este tipo 
de variables es capaz de 
enfrentar y transmitir el 
mensaje debido a un 
resultado de 
experiencias y lecciones 
vividas a lo largo de su 
carrera.   
ERCA 
EXPERIENCIA PREVIA 
• Foro abierto  
CONCEPTUALIZACIÓN 
• Presentación de video 
• Definir  nuevos conocimientos 
APLICACIÓN 
Poner en práctica lo aprendido, con mayor 
acierto en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, para estimular un desarrollo 












• Analiza  





• Descripción  








SESIÓN  UD.4 
 
Nombre de la Sesión:   Factores que influyen en la motivación  
DATOS INFORMATIVOS:  
Institución Educativa 
Duración de sesión: 2 horas 
Objetivo de la sesión;  Establecer herramientas estratégicas y dinámicas.   
Propósito de la sesión: Para fortalecer la motivación 
Dirigido; Docentes y Autoridades de la Institución.  







   RECURSOS 
EVALUACIÓN 
INDICADORES  ESENCIALES TÉCNICAS 
La motivación es el 
paso que conlleva a 
cumplir una meta, un 
individuo motivado 
significa el progreso de 
una actividad, dado que 
este tendrá la seguridad 
y confianza para llegar 
al objetivo deseado. 
ERCA 
EXPERIENCIA PREVIA 
• Foro abierto  
CONCEPTUALIZACIÓN 
• Exposición de diapositivas  
• Descripción  
APLICACIÓN 
Análisis e interpretación para ser aplicada de 
manera eficaz que permita al individuo llegar 











• Formulación de ideas  




• Descripción  









SESIÓN  UD.5 
 
Nombre de la Sesión:   Percepciones de logro 
DATOS INFORMATIVOS:  
Institución Educativa 
Duración de sesión: 2 horas 
Objetivo de la sesión: Establecer metas a beneficio de la institución  
Propósito de la sesión: Mejorar el desarrollo institucional.  
Dirigido; Docentes y Autoridades de la Institución.  








   RECURSOS 
EVALUACIÓN 
INDICADORES  ESENCIALES TÉCNICAS 
Es la obtención de un 
propósito determinado 
logrando conseguirlo a 




• Lluvia de ideas 
• Descripción 
CONCEPTUALIZACIÓN 
• Exposición de diapositivas  
• Descripción  
APLICACIÓN 
La perseverancia es la herramienta que nos 
ayuda a obtener el logro que tanto anhelamos, 











• Relaciona  
• Formulación de ideas  













SESIÓN  UD.6 
 
Nombre de la Sesión:   Mejora de Convivencia e innovación educativa 
DATOS INFORMATIVOS:  
Institución Educativa 
Duración de sesión: 2 horas 
Objetivo de la sesión;  Establecer indicadores que ayuden a un mejor clima organizacional  
Propósito de la sesión: Para que exista armonía y paz laboral  
Dirigido; Docentes y Autoridades de la Institución.  








   RECURSOS 
EVALUACIÓN 
INDICADORES  ESENCIALES TÉCNICAS 
Este proceso trata de 
como el ser humano 
fomenta una cultura de 
paz, para el avance en el 
desarrollo de los 
derechos humanos entre 
docentes y estudiantes, 
contribuyendo ampliar 
métodos de reflexión 
acerca de propuestas 
innovadoras que 
permitirán beneficiar a 
la educación.  
ERCA 
EXPERIENCIA PREVIA 
• Lluvia de ideas 
• Preguntas sobre el tema 
CONCEPTUALIZACIÓN 
• Exposición de video 
• Observación directa 
• Conceptualización administrada, 
para adquirir  nuevos 
conocimientos 
APLICACIÓN 
Análisis e interpretación relacionada con el 
ambiente laboral innovando sistemas, donde 
les permitirá una mejor relación y 
compañerismo referentes a procesos y 





















SESIÓN  UD.7 
 
Nombre de la Sesión:   Desarrollo de habilidades y destrezas  
DATOS INFORMATIVOS:  
Institución Educativa 
Duración de sesión: 2 horas 
Objetivo de la sesión: Determinar el nivel de capacidad 
Propósito de la sesión: Para la aplicación de habilidades y destrezas  
Dirigido: Docentes y Autoridades de la Institución.  







   RECURSOS 
EVALUACIÓN 
INDICADORES  ESENCIALES TÉCNICAS 
Este conjunto de 
actitudes es la 
capacidad que presenta  
cada persona a realizar 
una tarea encomendada 
o planificada, 
dependiendo de la 
motricidad de cada 
individuo, ya que no 
todos los seres humanos 




• Foro abierto 
CONCEPTUALIZACIÓN 
• Exposición de video 
• Descripción  
APLICACIÓN 
Análisis e interpretación de resultados 
obtenidos mediante el análisis de necesidades 
que enfocan a una adaptación del medio en 
que se encuentra y a la solución de problemas 









• Analiza  














SESIÓN  UD.8 
 
Nombre de la Sesión:   Adaptación y actualización pedagógica 
DATOS INFORMATIVOS:  
Institución Educativa 
Duración de sesión: 2 horas 
Objetivo de la sesión; Actualización de conocimientos  
Propósito de la sesión: Para un mejor desempeño laboral  
Dirigido; Docentes y Autoridades de la Institución.  







   RECURSOS 
EVALUACIÓN 
INDICADORES  ESENCIALES TÉCNICAS 
Actitudes, 
conocimientos y 
capacidades que deben 
ser renovados día a día 
para el desempeño 
adecuado de funciones 




• Foro abierto 
CONCEPTUALIZACIÓN 
• Exposición de video 
• Descripción  
APLICACIÓN 
Análisis de conocimientos para medir el nivel 
académico debido al incremento de nuevas 
tecnologías que nos brinda el mundo actual, 
para ser utilizadas de manera correcta en el 
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Anexo 8: Instrumento de recolección de datos. 





Anexo 2: Ficha técnica para el programa de estrategias afectivas 
 
FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 
1. Nombre: 
Cuestionario sobre estrategias afectivas 
2. Autor: 
Br. Yagual Salinas Petra Alejandrina   
3. Procedencia o adaptación: 
El instrumento escala para la gestión directiva, fue elaborado por la Br. Yagual Salinas Petra 
Alejandrina. Validado por MSc. Glenda Narváez, MSc. Jorge Baque, MSc. Mariela Sabando y 
adaptado por la investigadora. 
4. Tiempo de aplicación: 
El tiempo de aplicación estuvo comprendido en 55 minutos. 
5. Característica de la población: 
El cuestionario de estrategias afectivas será aplicado a los docentes de una institución Educativa 
de Guayaquil - Ecuador 2019
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Anexo 9: Ficha técnica para el desempeño docente. 
 





Anexo 4: Ficha técnica para el desempeño docente. 
 
FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 
1. Nombre: 
Cuestionario sobre el desempeño docente 
2. Autor: 
Br. Yagual Salinas Petra Alejandrina   
3. Procedencia o adaptación: 
El instrumento escala para la gestión directiva, fue elaborado por la Br. Yagual Salinas Petra 
Alejandrina. Validado por MSc. Glenda Narváez, MSc. Jorge Baque, MSc. Mariela Sabando y 
adaptado por la investigadora. 
4. Tiempo de aplicación: 
El tiempo de aplicación estuvo comprendido en 55 minutos. 
5. Característica de la población: 
El cuestionario de desempeño docente será aplicado a los docentes de una institución Educativa 







Anexo 10: Matriz de consistencia 
PROBLEMA 


























H1 Los programas 
de estrategias 
afectivas mejorará el 
desempeño docente 
en una institución 
educativa 










ü HI La influencia de 
la estrategias meta 
cognitiva es de gran 
importancia en el 
desempeño docente 
en la unidad 
educativa.   
ü H0 La influencia de 
las estrategias meta 
cognitiva no es de 
gran importancia en 
el desempeño 
docente de la unidad 
educativa. 
ü HI  La influencia de 
la estrategia 
cognitiva es de gran 
importancia en el 
desempeño docente 
en la unidad 
Objetivo general 





en una institución de 




ü Conocer la 
influencia de la 
estrategia meta 
cognitiva en el 
desempeño docente 
de la unidad 
educativa de la 
provincia del Guayas, 
2019. 
ü Conocer la 
influencia de la 
estrategia cognitiva  
en el desempeño 
docente de la unidad 
educativa de la 
provincia del Guayas, 
2019. 
ü Conocer la 
influencia de la 
estrategia socio 
afectiva  en el 
desempeño docente 
de la unidad 
educativa de la 
provincia del Guayas, 
2019. 








































partir de la 
estimulación 

















¿Tiene definida sus inteligencias múltiples?  
Nominal 
¿Proponen actividades concretas que aportan al desarrollo de 
las inteligencias múltiples? 
Métodos 
¿El método de enseñanza-aprendizaje es propiciado 
correctamente en la institución? 
¿El método de aprendizaje busca el desarrollo de la 
metacognición? 
Planificación 
¿Define un plan de acción? 
¿Precisa reglas y condiciones? 
Cognitivas 
Percepción 
¿Me siento valorado por la institución? 
¿Cree usted que la percepción es importante para el 
aprendizaje? 
Memoria  
¿Realiza ejercicios de estimulación cognitiva para reforzar la 
memoria? 
¿Cree que realizar este tipo de ejercicio es beneficioso para su 
desarrollo docente? 
Lenguaje 
¿La estimulación cognitiva aporta en el desarrollo del lenguaje? 





¿El director tiene la capacidad de captar los estados 
emocionales de los demás?  
¿El control de las emociones es indispensable para su 
desarrollo como docente? 
Sentimientos 
¿El director muestra sentimientos de afecto de forma 
respetable para los docentes de la institución?  
¿Usted como docente muestra sentimientos de afectividad a 
sus alumnos? 
Decisión 
¿El director por lo general establece un ambiente de 
comunicación y confianza? 
¿Las toma de decisiones del director son basadas en la 




















se entiende  








¿Sus planificaciones escolares contienen autonomía 
pedagógica? 
Ordinal 




¿La institución les inculca el trabajo colaborativo? 




ü H0 La influencia de 
la estrategia 
cognitiva no es de 
gran importancia en 
el desempeño 
docente en la unidad 
educativa. 











¿Para realizar sus planificaciones generalmente tiene definido 
un proceso a seguir? 
¿La planificación se la realiza en base a la mejora de la 
enseñanza para la innovación? 
Programa 
Plan 
¿El programa educativo contiene un plan que aporta en el 
desempeño de sus labores? 
¿La institución tiene un plan motivacional para los docentes? 
Orden de 
actuación 
¿El director hace una supervisión académica ideal? 
¿Su actuación como docente en el aula de clases es efectiva 
que incentiva a los estudiantes el aprendizaje? 
Coordinación 
¿La institución organiza y desarrolla las enseñanzas propias de 
las áreas? 
¿Los directivos coordinan un seguimiento para que los 
docentes establezcan medidas necesarias para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes? 
Pedagogía 
Enseñanza 
¿Utiliza la metodología adecuada para la enseñanza del 
contenido de su materia? 
¿El contenido que imparte a los estudiantes favorece el 
desarrollo de las capacidades de los estudiantes?  
Aprendizaje 
¿Para el aprendizaje de los estudiantes utiliza un vocabulario 
adecuado al nivel de los estudiantes? 
¿Propicio un aprendizaje en el que los estudiantes adquieren 
habilidades destrezas y conocimiento para su vida diaria?  
Planeación 
¿La planeación para el docente es importante para la práctica 
pedagógica? 
¿Su planeación potencia el desarrollo, concreta la formación y 



















































































 ANEXO 7: Matriz de validación de instrumentos por expertos. 
 


























EXPERTO N° 3 
 
 


























   





























                                                           









































































Anexo 9: Resultado del cuestionario para conocer el desempeño docente antes de la 
aplicación del programa  
 
 DESEMPEÑO DOCENTE 
Nº 











































































































1 2 3 4 3 3 3 2 2 2 1 4 4 3 3 3 2 2 2 3 48 
2 3 4 3 2 2 2 2 4 5 2 3 3 4 5 3 4 4 4 3 59 
3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 5 5 5 3 3 59 
4 2 3 3 2 4 5 2 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 50 
5 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 4 4 2 2 3 46 
6 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 47 
7 3 5 3 4 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 3 54 
8 3 3 3 4 2 2 3 3 4 2 2 4 3 4 1 3 3 3 3 52 
9 4 1 3 4 2 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 55 
10 3 4 4 4 2 4 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 54 
11 3 3 3 3 2 5 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 50 
12 3 2 1 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 4 1 3 2 4 3 47 
13 2 4 1 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 1 3 4 3 3 51 
14 2 3 2 1 3 2 3 3 3 5 3 1 2 4 2 3 3 2 3 47 
15 2 2 3 3 4 1 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 51 
16 4 2 2 3 5 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 49 
17 2 2 2 2 3 3 3 1 4 2 2 2 4 3 2 1 2 2 2 42 
18 3 2 2 2 1 1 3 1 3 3 3 2 5 1 2 1 3 2 2 40 
19 3 3 2 2 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 2 3 2 2 41 
20 2 3 4 3 3 2 1 3 1 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 48 
21 2 3 3 5 4 3 3 2 2 3 3 5 3 2 3 2 1 2 3 51 
22 2 3 4 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 3 2 3 52 
23 3 3 5 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 1 3 3 3 3 48 
24 3 1 3 2 2 2 2 2 3 4 1 3 2 3 1 2 2 4 2 42 
25 4 4 2 2 2 2 2 4 3 5 1 3 2 5 2 2 3 3 3 51 
26 2 3 2 3 1 4 3 5 2 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 49 
27 5 3 2 3 3 3 5 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 51 
28 3 2 3 3 5 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 4 3 47 
29 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 2 1 3 2 3 4 4 5 3 50 
30 5 2 5 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 2 2 5 3 1 3 56 
Media 2,83 2,73 2,87 2,87 2,67 2,53 2,73 2,63 2,73 2,83 2,70 2,87 2,70 3,07 2,43 2,73 2,83 2,80   
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Anexo 10: Resultado del cuestionario para conocer el desempeño docente después de la 
aplicación del programa 
Nº 











































































































1 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 81 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 86 
3 5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 80 
4 3 4 5 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 3 4 3 5 5 4 73 
5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 3 5 5 2 4 5 4 72 
6 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4 77 
7 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 84 
8 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 83 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 87 
10 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 87 
11 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 81 
12 5 4 3 4 5 4 5 3 5 4 4 5 3 5 3 4 5 5 4 76 
13 4 5 3 5 5 5 5 3 5 4 5 3 4 5 3 4 3 5 4 76 
14 4 5 4 4 5 3 3 4 5 3 5 4 5 4 5 4 3 3 4 73 
15 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 78 
16 4 4 3 3 5 3 3 5 5 3 4 3 5 5 5 4 2 1 4 67 
17 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 87 
18 4 5 5 3 5 4 5 3 5 3 5 3 4 5 4 3 4 1 4 71 
19 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 2 3 5 4 77 
20 3 3 3 5 4 4 4 2 4 5 3 3 5 3 4 2 3 4 4 64 
21 5 4 3 3 3 3 4 2 3 5 4 3 5 3 3 1 2 2 3 58 
22 5 3 4 4 5 3 3 2 5 5 3 3 4 3 4 3 1 3 4 63 
23 5 3 4 4 5 3 4 3 5 3 3 5 5 5 5 4 3 4 4 73 
24 4 4 5 2 5 5 4 2 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 70 
25 3 3 5 2 5 5 4 3 5 2 3 4 4 3 5 4 1 4 4 65 
26 5 3 5 5 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 3 3 4 69 
27 5 4 5 5 4 2 3 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 1 4 63 
28 5 5 3 5 4 3 3 3 4 2 5 3 4 2 5 5 2 1 4 64 
29 4 5 5 3 4 3 4 5 4 3 5 2 4 4 3 5 3 4 4 70 
30 5 5 3 3 5 4 4 3 5 3 5 3 5 5 3 5 3 4 4 73 
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